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SENIOR RECITAL 
Dominick E. Rodriguez, tenor 
Elizabeth Johnson, piano and harpsichord 
Mio caro bene 
Assisted by: 
Amy Sanchez, horn 
Fran Koiner, violoncello 
I. 
E pur cosl. in un giomo? . .. 
Pianger6 la sorte mia 
Air vif 
Air champetre 
Le charme 
Serenade Italienne 
Er ist's 
DerTambour 
Auf ein altes Bild 
Der Rattenfanger 
II. 
III. 
George F. Handel 
(1685-1759) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Serenade, op. 31 (1943) 
Prologue 
Pastoral 
Nocturne 
Elegy 
Dirge 
Hymn 
Sonnet 
Epilogue 
INTERMISSION 
IV. 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Senior Recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music Education and Performance. 
Dominick Rodriguez is from the studio of Randie Blooding. 
Ford Hall Auditorium 
Thursday, February 11, 1999 
8:15 p.m. 
